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昭和55年 5月 20B(火曜日〉
ろチョイと人気の
「τ人だけの桔柑式Iか割り(';-(.0、多いのだという。 n
昆のどんな堕盟にも応じようJ と理由されている点目 ・江
戸川区白区民センタ 結柑式闘での話。恒午、約八百仙
の式があげられる巾で.四十位lIi向性が一人だけの制興によ
司て新しい門出を踊み出している。必ずしも明酌闘 は明
用の聞咽のみ官なさそうだが、 l廿IH 般の敬式が品工にな
る岡町だけに、買をも小さな砧断式はいまたけなオコの刊 人
の季節輸に新鮮な印後で匝つけしている。
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J[¥の人間中創業天和3年(1683年)
-昼は・酷園路、夜..，安眠圃酪
ボタンiつで怯趨舎を自動2ントロー i>.t.ち
ろん.パワーセ プ檀摘も同時に作動しまt
.プルーロータリーで抽.よい冷房帽カ
WI'，目円実摘が鞠帽る高性能〈本会げ〉
プルーロ タリ .劫単品・実力..亮揮します.・.週u，デジタル膏朱
世示窓に〈勺~，ø，与色れる現在の霊協.きめ
掴かな宣温圃節をするのにもたL へん便利.
昭和お年2周1日-51J31Bまでの餌問中に
*:t:n-ー タ!ドエアコンをお買上げの方に
〈本台、げ〉スオド抑匂グ寺桂し制f!"t.
省エオ、ノレキ三ー の夏。東芝の「木かめは
パワー セー フでお花、えしま士
急速冷房で暑いお部居をサッt冷やす。はEよ〈冷えるt能
力をおきえた快適冷房に自動切換え.電気を上手仁使ラ"
ワー セーブ..探閉LI:車芝の〈本制ηで丸抱一本のfJ:/:.タ
フチ操作でl¥lli自費電力量を約5-10%(当社副おきえます.
生活環境を創る
一菱地所株式会社
電話(03)2 1 1 -6 2 1 1 東京都千代田区丸の内二丁目 4番 1号
いせJ寝
ず 量
1L.，r;t緊張と喜びと {江戸JlI巨匠センターで)
i iii;i21;ti ;i1211 iz i;iiiF 
設5525tssis fHEをitG子会三?2Z8
き喜;自主至tRZ諮E時にjL41?ggFf? 
語Eぞ肖宅4会EF22雪え言宗望企?室長 ':子守莞dz
t25E 325222pfZ25主ilは 23モtg
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おl人お 1人が
毎日いきいき暮らしてゆくために
三井のネッ・トワー クをご活用ください。
墨田口回目ロrh~~]
ご預金やご融資をはじめ
暮らしのアドバイスまで何なりと
日寸
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〈火曜日〉
'~#~E""""I~......官1........E~I.. 't 「 薬
!安感日I抑制jiei!?1iiiilijiTi 国 込ji働芯ア … PWfZ目立 ッ い 誌 を51会主抑制川 冒情 ii 協~ノ 足時山川町空|| グ I 1 1 宅 日zih円引874 t己盟 i
じ;刊誌↓17d|l li ;る1¥'iI勾H h Z自宗主君宗ぷリ ル、霊届 !
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!?iii;日込??話局 iiaija臨調量 出ポ 覇空昌 j
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i4伊伊喜軒時管向議E出2丘叫i詰;32 ・圃医電車.tll血路沿~ :日:w州::沖怖泌 峨峨半ぶ都船 ::お :日総:::
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し………… FFー円FFFJこ会?と22?mtTE2121ま (!?:si)(!ifi!?ijj 1ibi j七 :jiH2ii 
jii!?昨年耳目的!i;認;詩型fJTdL )言語jiiFiii市!??擁立申
idj!?1:弱点能
????ャ??ー
fe 
安売~ ./'、来斤陪暫国釜2r第三種蜜百更物認可第 604号
寺ム
弘
二院をと7?L
-量。憲司手す句に 冷2・同めeす 冷房儀カ
幽何世える 蜘園-:zJ量(1-11耐}・1岨回'/h
rうす齢ム哩...、ー 吋払一泊竺里二豆町 1ー3m')・1闘刷物
1冷房専用タイプl
MC-1601R形{厳罰∞V).".1&157，000円lErdVり
宜向ユエヲf.~I Ill X ・・llIl XA!T・"・
宜外ユエ沖 高~C20 x帽届5X血行210_
prご 1lt~
蜘 3f土宙量伺叶3m')沼町市
蜘圏~園畳但ー1刷・1脚凶l角
匡E亘亙ヨ
MS・1810R形 {単姻1∞V).幅193，000円l聖ra叫)
l冷房除湿費量周タイプl
MSD-1810R形 {単緬1∞V)
制蜘203，000円lEZ泊叫)
232212:認22留2212=
室温t設定温度の両方を目で確かめてコントロ ルーできますから、 健康的
にも経済的にもよ〈ない冷やしすぎを防「のtこ役立ちますL
〈霧ヶ峰〉のドライシフトは、マイコンのはたらきで温度t湿度の相互関係
をうま〈利用ば、じつに20%九社比}の電気を節約する独自の機備です〉運転
切換スイッチを「ドライシフト」の位置に動かすt':l人あいま7イコンが
快適さを変えずに経済的な運転をしますL
ヨ彫刻定条件・夏季名M$-1810R形・遺伝明検スイyチ"曾1，と『ドライシヲhとの比駁・一鍛的ft*・住宅
の8畳間.外気負荷:.1度広南・限定.&illTCでスター ト・置舷""5%の‘合
名多クペリー ンサインて三
こ者皇室温にトンど封切/
-室内ユニット奥行10.9師、室外ユニット奥行19師、リモコン奥行1.7師、三拍手そろった
rうす形」て・す.
・電干式調官Eしゃ断鱒や3~子問再起動防止楓構など安全性&レベルアッス
・フィルター右掃除の時期告知らせまT.フィルター クリーニングランス
・安眠ソフト回路内臓の11時間入切タイマー.快適宜おやすみ・おめざ的のお役に立ちま丸
・除里遺転中に段定温度目室温が上がると、自動的に冷房遭転に切換わ円杭(官品..)
省主映ヲイシフトて三
経済佐を丈幅アツ7.~
? ?
?
担些単己巳j ユカタログ園調Ut
iルームエアコン
金圃帽人領周
似淘‘...・・・・."...... _ー.、
，，有U:由電Il.'t:
，.ご包入《ださい.。
戸両面干810岡市中央区天神2-11.1(7<神ヒル》型些当主型旦j
豆亙互亘五百
五亘~
亘亙互E豆E
石市石訂万才百1
I" ‘志E・ 干・50 名古屋市中村IU.~3T自〈大名古置ヒル〉
l北陸本I!・〒910金沢市小壇町西97
l近眼本陣・干530大脹市北区堂島1'1・33
l a字国恵国・干730広島市中区中町7'31
l四国志I!・〒160高松市首輯町6・8<11¥3えタケヒル》
宮 (03)41.，9655
宮 (03)971'61)0 
官 0.16)枯 0711
官加5)15ト1135
世相412川，3川o
r 
軍軍・圃・干 15.世田舎区，世1il3'10'3
東京北・〒，7'極構区東斬町I-s-Z
軍軍西・干 191八王子市石川町四日・!
神土川・干131柵J尾市中区富士見町3・4
千 葉・干珂l予覇市描毛・庫Zベー 88
l功t，・道本島・干060札曜市中失匡北1l島西‘T邸主‘温ヒM !!(011)111・37371
l"~t本・6 ・〒980 仙古市大町 1 ・ 1 ・ 30<斬仙台ビル〉 官 (0121}64'571'1 
l聞峰本眠・干330大富市大雄町"19・ 世{刷86}65・8/11I 
l "車窓観・干 107"車11!.!区圃青山i卜刊新青山ビル〉 宮 (03).75'3110I 
東京・東・干 130畳回E亀1t3・8'1 ・“ .. ・ ..(03)625'白川
お京めは、三菱電慣ストア・
三菱住宅段傭取級広、
または‘右近〈の電気庖でどうぞ.
カタログの二:1自求・お問い合わせは.
右民的〈三費電彼お客さま相践センタ 〉ー
〈三曹電磁販売会宇土〉へどうぞ.
